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В настоящее время оценка объектов недвижимости проводится в соответствии с техническими 
кодексами установившейся практики ТКП 52.3.01–2012, ТКП 52.5.02–2012, ТКП 52.2.01–2011 [1, 2, 
3]. Для определения эффективности проведения оценки отдельных видов недвижимости была по-
ставлена задача – проанализировать результаты проведения оценки недвижимого имущества в 
РДУП «Проектный институт «Витебскгипрозем» за 2010 – 2012 гг. Анализ проводился по двум ви-
дам работ – определению кадастровой стоимости земельных участков и индивидуальной оценке 
недвижимого имущества физических лиц. Всего за 2010 – 2012 гг. была определена кадастровая 
стоимость 8768 земельных участков, а также произведены работы по оценке 1155 объектов недви-
жимого имущества, принадлежащих физическим лицам. За 2010 год была произведена кадастровая 
оценка 2974 земельных участков, а также оценено 459 объектов недвижимого имущества физиче-
ских лиц; в 2011 – 2674 и 447; в 2012 – 3120 и 649 соответственно. Динамика количества выпол-
ненных видов работ представлена на рисунке 1. 
 
Анализируя данную диаграмму, можно сделать вывод, что количество работ по определению 
кадастровой стоимости земельного участка за 2012 год увеличилось на 446  (5,1 %) поданных за-
явлений по сравнению с 2011 годом и на 146 (1,7 %)– с 2010 годом, а количество работ по оценке 
недвижимости физических лиц в 2012 году 649 выполненных дел, что по сравнению с 2011 и 2010 
годом увеличилось соответственно на 202  (13 %) и 190 (12 %) дел. 
Выручка от проведения вышеуказанных видов работ составила 983 609 тыс. руб., в том числе за 
определение кадастровой стоимости земельных участков – 666 759 тыс. руб., за индивидуальную 
оценку объектов недвижимого имущества физических лиц – 316 850 тыс. руб. Динамика стоимо-
















Рисунок 1 - Динамика количества выполненных 
















Рисунок 2 - Динамика стоимости выполяемых работ 









Анализируя динамику изменения выручки по годам, можно сделать вывод, что выручка от про-
ведения работ по определению кадастровой стоимости земельных участков в 2011 году по сравне-
нию с 2010 годом уменьшилась на 20 435 тыс. руб. (3%), а в 2012 году по сравнению с 2011 годом 
возросла на 92 828 тыс. руб. (14%); выручка от проведения работ по оценке недвижимости физи-
ческих лиц в 2011 и в 2012 годах возросла по сравнению с 2010 годом на 1 213 тыс. руб. (0,1%) и 
119 262 тыс. руб. (13,2%) соответственно. 
Увеличение выручки в 2012 году связано как с увеличением объѐма выполненных работ, так и 
с увеличением цен на виды выполняемых работ. 
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Хлеб – один из самых важных и повседневных продуктов питания. Ценность хлеба в жизни 
каждого человека очень велика. Выпечкой хлеба занимается хлебопекарное производство, которое 
является одной из важнейших отраслей пищевой промышленности почти всех стран мира. В 
настоящее время главной задачей хлебопекарной промышленности РБ является обеспечение хле-
бобулочными и кондитерскими изделиями населения республики. 
Отрасль зернопереработки объединяет 20 комбинатов хлебопродуктов, 12 комбикормовых за-
водов, 8 хлебоприемных предприятий, 6 республиканских предприятий хлебопекарной промыш-
ленности. 
Хлебопекарная промышленность является одной из ведущих и наиболее развитых отраслей 
пищевой индустрии в Беларуси. Более 98% хлебобулочных изделий производится на крупных 
хлебозаводах государственной собственности — Департамента по хлебопродуктам (57% предпри-
ятий), коммунальной (21,7%) и системы потребительской кооперации (21,2%).  
На хлебопекарных предприятиях системы хлебопродуктов работает более 13 тыс. человек, хле-
бозаводы вырабатывают более 75% хлеба и хлебобулочных изделий от общего производства в 
республике, обеспечивают работой 7 млн человек, поставляют свою продукцию во все областные 
центры, крупные города, организована выездная торговля в отдельные районы сельской местно-
сти, поставляется продукция на экспорт. 
Среднедушевое потребление хлебобулочных изделий в республике составляет 166,7 г в сутки 
на человека (рекомендуемая норма — 200—250 г в сутки), или 60,8 кг в год. 
Содержание, в хлебе пшеничном из муки высшего сорта, основных пищевых веществ на 1 кг 
продукта: белка – 77 г, жиров – 8 г, углеводов – 495 г, энергетическая ценность–2360 ккал. 
В республике растет спрос на хлебобулочные изделия в упакованном виде, удельный вес кото-
рых составляет 41,8%, удельный вес нарезанной и упакованной продукции — 18,6%. 
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